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研究成果の概要（英文）：In this study, out of the three types of Kanze-ryu utaibon that have been 
published in the early Edo period,I were analyzed for Tamaya utaibon, and it was possible to get some new 
opinions.The main achievement is three.The first is that based on Kokatuji-Tamaya utaibon Seihan-Tamaya 
utaibon was published, both that can not be said to be the same type.The second is that Kokatuji-Tamaya 
utaibon is a book to be called "Koetsu Utaihon", and that it is not "Tamaya utaibon".The third is that 
previously Utaibon that were regarded as "Tamaya utaibon type" is necessary to reconsider the 
distinction,by comparison with Gennaudukibon and same type utaibon.I believe that these opinions is an 
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